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Señores miembros del Jurado: 
De conformidad con el reglamento de grados y títulos para la elaboración y sustentación de 
tesis y la obtención del Grado de Magister en el Programa de Gestión Pública, de la 
Universidad Cesar Vallejo, presento la tesis titulada: “Gestión de la ejecución presupuestal 
y la calidad de gasto en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, Lima 
2018”, cuyo propósito es determinar la relación entre las variables; Ejecución presupuestal 
y la calidad de gasto en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. 
Asimismo pongo a disposición el presente trabajo para su revisión, esperando sea 
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La investigación titulada “Gestión de la ejecución presupuestal y la calidad de gasto en el 
SENAMHI, Lima 2018”  se planteó como objetivo general Determinar el nivel de relación 
entre la Gestión de la ejecución presupuestal y la calidad de gasto en el SENAMHI, Lima 
2018. 
La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo,  de tipo básica con un 
nivel descriptivo y correlacional, con el diseño no experimental de forma transversal, la 
muestra seleccionada fue de 29 colaboradores del Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú, el criterio de selección fue censal porque se trabajó con el 100% de 
los colaboradores de las áreas que tienen conocimiento sobre la investigación en la 
institución. Así mismo los instrumentos de medición fueron sometidos a validez y 
fiabilidad.  
Para procesar los datos se aplicó el estadístico Rho de Spearman, con ello se 
determinó el coeficiente de confiabilidad de ambas variables dando como resultado 0.867, 
lo que indico que el instrumento en ambas variables tiene una fuerte confiabilidad y se 
puede aplicar al estudio. Así mismo la investigación tuvo como resultado de que no exista 
una correlación positiva y significativa entre las variables. 
 

















The research entitled “Management of budget execution and the quality of expenditure in 
the SENAMHI, Lima 2018” was proposed as a general objective To determine the level of 
relationship between the Management of the budget execution and the quality of 
expenditure in the SENAMHI, Lima 2018. 
 The research was carried out under the quantitative approach, of a basic type 
with a descriptive and correlational level, with the non-experimental design in a transversal 
way, the selected sample was of 29 collaborators of the National Service of Meteorology 
and Hydrology of Peru, the selection criterion was Census because they worked with 100% 
of the collaborators in the areas that have knowledge about the research in the institution. 
Likewise, the measuring instruments were subjected to validity and reliability. 
To process the data, the Spearman Rho statistic was applied, thereby determining 
the reliability coefficient of both variables resulting in 0.867, which indicated that the 
instrument in both variables has a strong reliability and can be applied to the study. 
Likewise, the investigation resulted in the absence of a positive and significant correlation 
between the variables. 
 Keywords: Budget execution, commitment, accrued, turned on, quality of expenditure. 
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